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1. Znaczenie pojęcia  (rāzā).  Użyty  termin    (rāzā)  posiada 








1 Temu  zagadnieniu  Afrahat  poświęcił  mowę  O wojnach:  Aphraates,  Demonstratio 5,  ed. 
J. Parisot: Aphraatis Sapi entis Persae Demonstrationes, PSyr 1, 184-237, tłum. A. Uciecha: Afrahat, 
O wojnach (Demonstratio quinta. De bellis,  PSyr  1,  184-237),  ŚSHT  43  (2010)  nr  2,  248-262 
(oznaczenie lokali zacji tekstu źródłowego: pierwsza cyfra wskazuje na numer mowy, druga – podział 
na  rozdziały  w  tłumaczeniu  łacińskim;  oznaczenie  lokalizacji  wydania  tekstu:  pierwsza  liczba 
oznacza numer tomu, druga numery kolumny, a następna numery wierszy tekstu syryjskiego).
2 Tamże 5, 2, PSyr 1, 185, 3-5, tłum. Uciecha, s. 250. Interesujące analizy biblijnej egzegezy 
Księgi Daniela w mowie O wojnach Afrahata przedstawił Craig E. Morrison, The Reception of the 
Book of Daniel in Aphrahat’s Fifth Demonstration, „On Wars”, „Hugoye” 7 (2004) nr 1, 55-82.
3 Por. Thesaurus Syriacus, ed. R. Payne Smith, II, Oxonii 1901, 3871-3872: „secretum, arcanum, 
typus  figura,  symbolum”.    w  przekładzie  wydania  krytycznego  J.  Parisota  (PSyr  1,  186): 
„sub symbolis”.
4  Aphraates,  Demonstratio 1, 17,  PSyr  1,  41,  2,  tłum.  A.  Uciecha:  Afrahat,  O  wierze 
(Demonstratio prima. De fide), PSyr 1, 41, ŚSHT 37 (2004) nr 2, 169.
5  Tenże,  Demonstratio 4,  5,  PSyr  1,  145,  10,  tłum.  A.  Uciecha:  Afrahat,  O  modlitwie 
(Demonstratio quarta. De oratione), PSyr 1, 145, ŚSHT 43 (2010) nr 1, 36.
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zmysłów,  ale  który  kieruje  zrozumienie  do  abstrakcyjnego  ideału,  ukrytego 
przed oczami ciała. Słowo rāzā jest używane zamiennie z dmūtâ (obraz) lub 
peletâ (podobieństwo, parabola), ale ciągle zachowuje sens tupsā (typ) i jugnā 
(ikona)6.  Staroaramejskie  rāzā ma  pochodzić  z  języka  perskiego, w  którym 












i  powiązane w  narracji  chrześcijańskiej  z  sakramentami,  zwłaszcza  chrztem 
i eucharystią. Pismo Święte,  jako dzieło Boże wyrażone za pomocą ludzkiej 












2. Hermeneutyka i kontekst historyczny sekretów ukrytych w Demon-
strationes. Pierwszą część swojego ascetycznego dzieła Afrahat skomponował 
6  Por.  N.  El-Khoury, Hermeneutics in the Works of Ephraim the Syrian,  w:  IV Symposium 
Syriacum. Literary Genres in Syriac Literature (Groningen – Oosterhesselen, 10-12 Sept. 1984), 
ed. H.J.W.  Drijvers – R. Lavenant – C. Molenberg – G.J. Reininked, OCA 229, Roma 1987, 94.
7 Por. R. Murray, The theory of symbolism in St. Ephrem’s Theology, ParOr 6-7 (1975-1976) 
3-5. Na  temat  duchowych  zmysłów  (zwłaszcza wzroku)  zob.  P.  Szczur, Rola  „zmysłów wiary” 
w  zrozumieniu  sakramentów  inicjacji  chrześcijańskiej  według  Cyryla  Jerozolimskiego,  VoxP  34 
(2014)  t.  61,  297-308;  tenże, Rola  postrzegania  duchowego  w  nauczaniu  katechetycznym  Jana 
Chryzostoma, VoxP 34 (2014) t. 62, 493-504.
8 El-Khoury, Hermeneutics in the Works of Ephraim the Syrian, s. 93.
9 Por. tamże, s. 93-94.
.
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racja  cesarza Konstantyna,  który  ogłosił  się  obrońcą Kościoła. Możliwe,  że 
Afrahat liczył na protekcję rzymskiego władcy, nie wiedział jednak, że ten już 
od kilku miesięcy nie żył10. Mędrzec perski w bardzo oszczędny i dyskretny 
sposób  opisuje  trudny  okres wojen  Persji  przeciwko  Imperium  rzymskiemu 
i skomplikowaną sytuację Kościoła w sasanidzkim królestwie Szapura II (309-







i  całkowicie  oddanego  Chrystusowi14. Walka  ze  złem  stanowi  „najwyższą 




przede wszystkim  znajomości  Pisma Świętego  oraz  opanowania metod  ich 
interpretacji. Mędrzec  perski,  który  nazywa  siebie:  „uczeń  świętych  Pism” 
( )16,  w  hermeneutycznym  opisie  rzeczywistości 
konsekwentnie i precyzyjnie wykorzystuje interpretację symboliczną. Żaden 













drei  Jahrhunderten, Tübingen  1905,  16; A. Uciecha, „Walka” Złego  z  „synami  przymierza”  na 
podstawie wybranych Mów Afrahata, perskiego Mędrca, VoxP 33 (2013) t. 59, 209-223.
15 Por. Aphraates, Demonstratio 7, 17, PSyr 1, 340, 6, tłum. A. Uciecha: Afrahat, O pokutujących 
















ponuje  użycie  tajnego  kodu  sekretnej  komunikacji  zarezerwowanego  dla 











Izebel. W nikczemnym  liście  napisała  tak mówiąc:  «Zarządźcie  post  i  po-
sadźcie Nabota przed ludem. Posadźcie też naprzeciw niego dwóch mężów, 
synów nikczemnych. Niech zaświadczą o nim,  tak mówiąc: «Nabot zbluź-




zostanie zabity na podstawie  słów  jednego  świadka,  lecz umrze w oparciu 
17 Szapur II uczynił zoroastryzm religią obowiązującą w królestwie.
18 Por. Aphraates, Demonstratio 5, 5-6, PSyr 1, 192, 24 - 196, 20, tłum. Uciecha, s. 252-253; 
tamże 5,  13-20,  PSyr  1,  209,  10  -  224,  23,  tłum. Uciecha,  s.  256-258. Według  relacji  historyka 
Ammiana Marcellina (Rerum gestarum libri XIX 1) Szapur (Sapor) miał prowadzić wojny w stroju 
bojowym ze złotym nakryciem w kształcie głowy barana ozdobionej szlachetnymi kamieniami.



































































3. „Czas jest zły”. Teologiczne aspekty sekretnego wykładu.  Należy 
ciągle  pamiętać,  że  główne  przesłanie  zawarte we wszystkich    do-
tyczy  postulatów  życia  ascetycznego  i  zasad  ewangelicznego  radykalizmu; 











































kazie  postulatów  ascetycznych  uzasadniona  jest  warunkami  nieustannego 
zagrożenia Kościoła  i  inwigilacji perskich chrześcijan;  szyfrowana biblijnie 
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